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Resumen: Este trabajo presenta el uso de una ontología en el dominio financiero para la 
expansión de consultas con el fin de mejorar los resultados de un sistema de recuperación de 
información (RI) financiera. Este sistema está compuesto por una ontología y un índice de 
Lucene que permite recuperación de conceptos identificados mediante procesamiento de 
lenguaje natural. Se ha llevado a cabo una evaluación con un conjunto limitado de consultas y 
los resultados indican que la ambigüedad sigue siendo un problema al expandir la consulta. En 
ocasiones, la elección de las entidades adecuadas a la hora de expandir las consultas (filtrando 
por sector, empresa, etc.) permite resolver esa ambigüedad. 
Palabras clave: Búsqueda Semántica, Recuperación de Información, Ontología, Expansión de 
Consulta 
Abstract: This paper explains the application of ontologies in financial domains to a query 
expansion process. The final goal is to improve financial information retrieval effectiveness. 
The system is composed of an ontology and a Lucene index that stores and retrieves natural 
language concepts. An initial evaluation with a limited number of queries has been performed. 
Obtained results show that ambiguity remains a problem when expanding a query. The filtering 
of entities in the expansion process by selecting only companies or references to markets helps 
in the reduction of ambiguity. 
Keywords: Semantic Search, Information Retrieval, Ontology, Query Expansion 
 
 
1 Introducción 
La cantidad de información semántica existente 
en formato electrónico es cada vez mayor. 
Cualquier consulta que se realice para acceder a 
estos vastos volúmenes de información 
semántica proveerá grandes cantidades de 
resultados, imposibles de procesar 
manualmente. Por otro lado, si dicha consulta 
no se ha planteado adecuadamente, la respuesta 
puede no ser la esperada. Esto nos lleva a 
pensar que la utilización de técnicas externas 
que ayuden al usuario a concretar o enriquecer 
la consulta realizada pueden ayudar a gestionar 
grandes cantidades de información.  
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En este sentido, la utilización de elementos 
que aporten información semántica a la consulta 
pueden ayudar a completar su formulación para 
obtener mayor cantidad de información a la vez 
que más diversa. Incluso puede llegar a resolver 
problemas de ambigüedad Martínez-Fernández 
et al. (2008). 
El dominio contemplado en esta 
investigación es el financiero, concretamente 
noticias sobre economía e información de 
mercados bursátiles. Este dominio presenta la 
particularidad de que es altamente cambiante, lo 
que complica la recuperación de información 
semántica y requiere además que la información 
recuperada sea actual y precisa si se va a 
utilizar en procesos de toma de decisiones. 
Como ejemplo intuitivo podríamos 
mencionar a una persona que quiere invertir en 
bolsa y ha oído que Inditex es una buena 
opción. Si el usuario busca el nombre de esta 
empresa en cualquier sistema de RI obtendrá 
documentos en los que se mencione la propia 
empresa. Aunque esta puede ser información 
interesante para el usuario, está claro que no es 
suficiente. El interés que tiene el usuario en esta 
empresa podría extenderse a sus filiales, 
empresas asociadas, información relacionada 
con sus directivos o con empresas del mismo 
sector. 
El usuario no tiene todos esos datos antes de 
realizar la consulta, por lo que ayudarle a 
enriquecer su consulta puede ser una buena 
forma de mejorar la calidad del proceso de 
recuperación. 
2 Trabajo Relacionado 
La expansión de consultas es un tema que ha 
sido ampliamente estudiado en diversos 
dominios como describen Bhogal, Macfarlane y 
Smith (2007). Carstens (2011) describe tres 
modos de realizar la expansión de una consulta 
(EC): manual, automático e interactivo. La EC 
manual es aquella que realiza el usuario 
directamente; en la EC interactiva es el sistema 
propone una expansión  que el usuario debe 
confirmar, mientras que en la automática el 
sistema no necesita confirmación. Este último 
tipo de expansión es el que vamos a describir en 
mayor profundidad. 
 Carpineto et al. (2012) realizan un 
estudio en profundidad de la expansión 
automática de consultas. Mencionan 
aplicaciones como la búsqueda de respuestas 
(en inglés, question answering) o la 
recuperación de información en entornos 
multilingües y describen las técnicas empleadas 
en la expansión, desde la utilización de 
ontologías hasta el análisis de logs de consultas.     
Dentro de la investigación de expansión 
automática, se debe distinguir entre trabajos que 
realizan la expansión de la consulta con 
información obtenida de la colección de 
documentos y aquellos que expanden la 
consulta con información externa.  
Enmarcado en el primer tipo, Dragoni, Pereira y 
Tettamanzi (2012) describen un sistema de RI 
basado en ontologías, pero sin hacer una 
expansión de la consulta. En su lugar plantean 
la extracción de los conceptos de la ontología 
presentes en la consulta y en los documentos y 
calculan la concordancia en función de estos 
conceptos. Wollersheim y Rahayu (2005) 
presentan un trabajo similar  
En lo que se refiere a trabajos 
independientes de la colección, la propuesta de 
Díaz-Galiano, Martín-Valdivia y Ureña-López 
(2009) utiliza una ontología para expandir 
consultas en el dominio biomédico y trabaja 
sobre un sistema multimodal. La ontología 
ayuda a expandir la consulta con términos 
relacionados que aparecen en otros documentos 
médicos. Farhoodi et al. (2009) describen un 
trabajo similar, en el que la expansión se realiza 
utilizando una ontología basada en Wikipedia. 
Intentan focalizar las necesidades de 
información del usuario haciendo 
desambiguación a la vez que expanden la 
consulta. Utilizan un sistema de vectores para 
expandir la consulta si algún término de esta se 
encuentra en la ontología. Utilizan Google 
como sistema de RI para evaluar la expansión. 
Otros trabajos que realizan expansión de la 
consulta son: Schweighofer y Geist (2007) 
trabajan en el dominio legal y utilizan una 
ontología para adecuar las consultas a la 
terminología legal. Emplean la ontología para 
añadir términos semánticamente similares; Wu, 
Wu y Fu (2007) procesan términos de una 
consulta en función de un razonador lógico y de 
la frecuencia de aparición de los términos, para 
posteriormente expandirlos contra una 
ontología; y, por su parte, Liu y Li (2011) hacen 
expansión de consultas basándose en una 
ontología de tres capas.  
 Mandala, Tokunaga y Tanaka (2000) 
realizan una expansión de consulta basada en 
tesauros, utilizando una combinación de la 
relevancia de cada término de la consulta en 
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3.2 Construcción de la Ontología 
La ontología ha sido creada automáticamente a 
partir de un web crawler sobre la página de la 
Bolsa de Madrid3.  
Mediante este crawler se obtuvo tanto 
información de las empresas como de los 
sectores. En total se obtuvieron 41 sectores que 
están agrupados en 6 sectores generales que a 
su vez se dividen en subsectores. En cuanto a 
las empresas, se han obtenido 34 empresas que 
cotizan en el mercado bursátil de Madrid. 
La información que se obtuvo de las 
empresas está compuesta por: nombre, 
descripción, dirección, últimas cotizaciones, 
información bursátil, etc. Para la aplicación que 
se ha desarrollado, solo se ha utilizado el 
nombre y la descripción. 
Con respecto a los sectores, que también 
fueron obtenidos con un web crawler sobre la 
página de la Bolsa de Madrid, se obtuvo el 
nombre de cada sector y su descripción (ambos 
en español y en inglés). Además, también se 
almacenó la jerarquía de sectores, para poder 
determinar aquellos que pertenecen a otros. En 
el caso de los sectores, toda la información 
obtenida (en español) se utiliza en la ontología. 
Una vez que se dispone de toda esta 
información, es necesario poblar la ontología. 
Los sectores tienen distintas realizaciones 
lingüísticas en las descripciones de las 
empresas. Por ejemplo, en el caso de Bankia el 
identificador del sector es “Serv.Financieros e 
Inmob. - Bancos/Cajas Ahorro”, mientras que 
el nombre del sector que le corresponde es 
“Servicios financieros e inmobiliarias”. Por 
este motivo se ha aplicado una normalización 
para hacer corresponder la etiqueta de sector 
asociada a la empresa con su correspondiente 
sector en la clasificación.  
La distancia utilizada para comparar los 
nombres es la distancia de Jaro-Winckler 
(Wincler, 1990). Se valoró la utilización de la 
distancia de Levenshtein (Levenshtein, 1965), 
pero dado que los sectores en las empresas 
aparecían con abreviaturas, se descartó esa 
posibilidad. 
3.3 Búsqueda de Lenguaje Natural  
El sistema de búsqueda en lenguaje natural se 
basa en la utilización conjunta de la ontología y 
un índice de Lucene4 creado sobre la misma. 
Este índice tiene tres campos: el nombre de los 
                                                     
3 http://www.bolsamadrid.es 
4 http://lucene.apache.org/core/ 
conceptos (individuos), su descripción y la 
URL que los identifica. La consulta textual se 
lanza sobre el nombre del concepto y su 
descripción y se recuperan las URLs de los 
conceptos como identificador semántico. El 
peso que se otorga al consultar cada campo del 
índice es el mismo. Tanto para la indexación de 
las descripciones como para la consulta se 
utiliza el analizador Snowball5 de Lucene. 
Además, el peso que se otorga a todos los 
campos del índice es el mismo.  
El resultado obtenido de consultar este 
índice son los identificadores únicos (URLs) de 
los conceptos almacenados en la ontología. 
3.4 Enriquecimiento de Consulta 
El enriquecimiento de la consulta se realiza 
con los nombres de los conceptos que devuelve 
la búsqueda en lenguaje natural sobre la 
ontología. 
La expansión de la consulta se ha abordado 
desde dos puntos de vista diferentes: lanzando 
la consulta completa del usuario a la búsqueda 
de lenguaje natural y el análisis semántico de la 
consulta para expandir únicamente las 
entidades. 
El análisis semántico de la consulta se ha 
realizado utilizando Textalytics6, un conjunto 
de APIs de procesamiento lingüístico en 
distintos idiomas, incluyendo español e inglés. 
Esta herramienta ha permitido el 
reconocimiento de las entidades de la consulta, 
obteniendo además etiquetas semánticas que 
permiten distinguir el tipo de entidad, es decir, 
si se trata de una persona, una organización, un 
lugar, etc.  
En ambos casos, la consulta planteada por el 
usuario se mantiene invariable mientras que la 
información extraída de la ontología se añade 
directamente al final de la propia consulta. La 
información obtenida puede ser de cinco tipos 
diferentes: (i) nombre de la empresa (+Nom); 
(ii) texto completo de la descripción de la 
empresa; (iii) nombre de la empresa y texto 
completo de la descripción de la empresa; (iv) 
entidades extraídas de la descripción de la 
empresa;(+Ents.Descr.) y (v) nombre de la 
empresa y entidades extraídas de la descripción 
de la empresa. 
                                                     
5 
http://lucene.apache.org/core/old_versioned_docs/ve
rsions/3_5_0/api/all/org/apache/lucene/analysis/sno
wball/SnowballAnalyzer.html 
6 http://www.textalytics.com 
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